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WINONA STATE 
vs 
Michigan Tech University 
NEXT HOME GAME 
October 18th - Bemidji State University 
Game Time 2:00 p. m. 
HOMECOMING 
ALPHABETICALLY 
21 Allison, Paul 
30 Anderson, Al 
63 Anderson, Kurt 
35 Angell , Marc 
61 Autenreith, Jeff 
60 Belland, Steve 
56 Berg, John 
86 Briggs, Mike 
Brown , Robert 
26 Canales, Jim 
80 Cheney, Ron 
70 Courchaine, Steve 
16 Creeden, Tim 
31 Czinski, Ron 
45 Dalpiaz, Larry 
75 Dossetto, Dick 
47 Dougovito, Earl 
82 Duhan, Mike 
54 Eckhart, Greg 
64 Fassbender, Bob 
83 Field, Scott 
37 Fredrick, Don 
Germic, Dan 
67 Goenner, Roger 
52 Helge, John 
73 Heppler, Matt 
69 Judson, Dan 
72 Kava, Mike 
81 Komosinski, Dave 
89 Leone, Nick 
11 Lukas, Don 
62 Mason, Rich 
24 McGrath, Dan 
84 McHale , Mike 
Mel ndoe, Mike 
27 Mele, Sam 
65 Michaels, George 
33 Montes, Bruce 
88 Moore, Tom 
79 Nieman, Gary 
14 North, Bob 
48 Nowland, Bill 
58 Prais, Duane 
66 Prekosovich, Steve 
77 Ptak, Mike 
68 Ramsey, Tim 
74 Regan , Jim 
Romsek, Steve 
12 Ryskoski, Dave 
85 Schiffer, Mike 
32 Scott, Jeff 
34 Sherman, John 
78 Shiroda, Gary 
59 Skocelas, John 
36 Skolasky, Jim 
55 Smendzuik, John 
49 Smith, Glen 
40 Smith, Royal 
51 Stephan off, Jim 
28 Swoish, Dave 
50 Szczytko, Mark 
38 Tomasoski , Bob 
17 Trombley, Jim 
22 Vanwagner, Jim 
57 VanWagner , Tom 
76 Wilson, Wayne 
MICHIGAN TECH "HUSKIES" 
1975 ROSTER 
NO. NAME 
11 Lukas , Don 
12 Ryskoski, Dave 
14 North, Bob 
16 Creeden, Tim 
17 Trombley, Jim 
21 Allison, Paul 
22 Vanwagner, Jim 
24 McGrath, Dan 
26 Canales, Jim 
27 Mele, Sam 
28 Swoish , Dave 
30 Anderson, Al 
31 Czinski, Ron 
32 Scott, Jeff 
33 Montes, Bruce 
34 Sherman, John 
35 Angell, Marc 
36 Skolasky, Jim 
37 Fredrick, Don 
38 Tomasoski, Bob 
40 Smith, Royal 
45 Dalpiaz, Larry 
47 Dougovito, Earl 
48 Nowland, Bill 
49 Smith , Glen 
50 Szczytko, Mark 
51 Stephanoff, Jim 
52 Helge, John 
54 Eckhart, Greg 
55 Smendzuik, John 
56 Berg, John 
57 VanWagner, Tom 
58 Prais, Duane 
59 Skocelas, John 
60 Belland, Steve 
61 Autenreith, Jeff 
62 Mason, Rick 
63 Anderson, Kurt 
64 Fassbender, Bob 
65 Michaels, George 
66 Prekosovich, Steve 
67 Goenner, Roger 
68 Ramsey, Tim 
69 Judson, Dan 
70 Courchaine, Steve 
72 Kava , Mike 
73 Heppler, Matt 
74 Regan, Jim 
75 Dossetto, Dick 
76 Wilson , Wayne 
77 Ptak, Mike 
78 Shiroda, Gary 
79 Nieman, Gary 
80 Cheney, Ron 
81 Komosinski, Dave 
82 Duhan, Mike 
83 Field, Scot 
84 McHale, Mike 
85 Schiffer . Mike 
86 Briggs, Mike 
88 Moore, Tom 
89 Leone, Nick 
Brown, Robert 
Germic, Dan 
Mel ndoe , Mike 
Romsek, Steve 
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NUMERICALLY 
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St . Clair Shores, Lakeview, Rex Luxton 
Green Bay, WI , Southwest , James Reinke 
Harbert , River Valley , Dave Thompson 
Manistique, Dan Purple 
St . Clair Shores, Rex Luxton 
Lake Orion, Doug Holcomb 
Novi, John Osborne 
Mentor, OH , Frank Domokos 
Mason, Joe DeAngelo 
Dearborn, Fordson, Charles Justice 
Livonia, Divine Child, Bill McCartney 
Gaastra, W. Iron County, Chuck Greenlund 
'r psilanti , Ralph P ierrielo 
Royal Oak, St . Mary, Ken Wright 
Hillsdale, IL 
Lake Hopatcong, NJ, Walter Cueman 
Bloomington , MN , Lincoln, Gene Wise 
Kalamazoo, Central, Jim Long 
Petersburg, Bob Edelbrock 
Gaastra, W. Iron County , Chuck Greenlund 
Bessemer, A.D. Johnson, Pat Gallinagh 
Wyandotte , Mt. Carmel, Joe Benso 
Stephenson, Thomas Tatrow 
Farmington, North, R. Holland 
Jackson , Northwest, Duane Kaiser 
Grand Rapids, West Catholic, Fred Julian 
Detroit, St. Andrew, Jim Dion 
Upper Sandusky, OH, Ralph Young 
Calumet , Gary Vogel 
Hamtramck, Tom Simon 
Detroit , De LaSalle, John Maranto 
Novi , John Ostr.>rne 
Dearborn, Divine Child, Bill McCartney 
Muskegon, Catholic Central, Roger Chiaverini 
Escanaba, Jerry Cvengros 
Lansing, Waverly, William Taft 
Dearborn, Divine Child, Bill McCartney 
Alma, Gene Gilbert 
Escanaba, Jerry Cvengros 
Baraga, Charles Beck 
Muskegon, Catholic Central, Roger Chiaverini 
Mt . Pleasant, Sacred Heart, Jim Powell 
West Milford, NJ, Kevin Haurt 
Grand Rapids, West Catholic, Fred Julian 
East Lansing, Jeff Smith 
Center Line, St. Clement , Bob MacDougall 
Southfield, Lathrup, Darrell Harper 
Bloomfield, NJ, Sam Cavalaro 
Wakefield, Duane Lane 
Hubbard Lake, Alpena, Glen Schrotenboer 
Southgate, Robert Mittlestat 
Melvindale, Dale Saweki 
Dearborn, Bill Hill 
Ithaca , Jim Ahern 
Muskegon, Catholic, Waldo Keating 
Tecumseh, Pat Connors 
Waukesha, WI, Ken Hollub 
Battle Creek, St . Philip, Mike Hume 
Plainwell, Jack Striedl 
Midland, Dow, Al Quick 
Farmington , North , Ron Holland 
St. Clair Shores, Lakeview, Rex Luxton 
Dearborn , Annapolis, Mr. Newingham 
Kingsford, Rex Terwilliger 
Troy, WI 
Muskegon, Catholic Central. Roger Chiaverini 
WINONA STATE "WARRIORS" 
No. Name Pos. Ht. Wt. Hometown 
6 Sam Johnson DB 5-6 134 Fr. Palmetto, FL 
7 Kevin Swank DT 5-7 150 Fr. Austin, MN 
8 Rich Ernst QB 5-11 170 Sr. Fountain City, WI 
9 Tom Kearly QB 6-1 185 Fr. Hancock, WI 
10 Fahey Mccann QB 5-10 180 So. East Chicago Hts . , IL 
11 Bob Bestul CB 5-8 170 Jr. Winona, MN 
12 Tim Ruhl QB 5-10 170 Fr. Greenville, OH 
14 Jose Hardy CB 5-9 170 Fr. East Chicago Hts., IL 
30 John Dickey CB 5-10 165 So. Carlisle, OH 
31 Doug Brandt CB 5-10 175 Sr. Saskatoon, Sask .• Canada 
32 Jerry Williams SE · 6-2 180 Sr. ElPaso, TX 
33 Dave Voss FB 6-0 200 So. Davenport, IA 
34 Mike Werden S 6-1 180 Fr. Winona, MN 
35 Larry Wright WB 5-5 155 Fr. Clearwater, FL 
36 Jeff Danko FB 5-11 205 So. Bloomington, MN 
37 Kevin Seeland CB 5-10 170 Fr. Paynesville, MN 
38 Greg Mower DB 5-10 180 Jr. Chicago Ridge, IL 
39 Ray Gibbs WB 5-11 178 Fr. Brilliant, OH 
40 William Jackson WB 5-5 160 Sr. Cleveland, OH 
41 Tom Dickey IB 6-0 180 Jr. Carlisle, OH 
42 James ~i~ SE &-0 155 ..W. Palmetto, FL 
43 Owen Lewis CB 5-10 175 So. Clearwater, FL 
44 Mark Alschlager IB 6-2 195 Sr. Mapleton, MN 
45 Thomas James IB 5-10 185 Fr. Clearwater, FL 
46 Scott Meisel S 5-11 170 Fr. Davenport, IA 
47 Rodney Graf IB 6-1 190 Fr. Oelwein, IA 
48 Bill Otis IB 6-1 185 Fr. Houston, MN 
49 Joel Wolfe FB 6-0 170 Fr. Lewisburg, OH 
50 Grant Dicke C 6-2 210 Fr. Goodhue, Ml! 
51 Brian Dixon MB 6-0 183 Fr. Youngstown, OH 
52 Rodney Harrison LB 5-9 178 Fr. Wellington, OH 
53 Craig Knickrehm C 6-1 215 So. Davenport, IA 
54 Marty Grogan LB 5-8 185 Jr." Evergreen Park , IL 
55 Tim Bach LB 5-10 190 Fr. Cincinnati, OH 
56 Alfred Bradley LB 6-0 205 Fr. Clearwater, FL 
57 Bob Boettcher S 5-11 175 Fr. Fond du Lac, WI 
58 Cordell Purnell NG 6-0 190 Fr. Gary, IN 
59 Jim Harley DE 6-0 211 Fr. Fairmont, MN 
60 Tom Staley RG 6-0 230 So. Piqua, OH 
61 Ken Burk RT 6-1 225 So. Carlisle, OH 
62 Tom Cepican LG 5-11 195 SO. Bettendorf, IA 
63 Lance Banach NG 5-10 210 Jr. Chicago, IL 
64 Jeff Smith OG 6-0 190 Fr. Pardeville, WI 
65 Mike Haas OG 5-10 210 Fr. Goodhue, MN 
66 Dan Malm LG 6-0 255 Sr. Waukegan, IL 
67 Richard Haas NG 6-0 194 Fr. Cincinnati, OH 
68 Mark Ramirez DT 6-3 245 Fr. F.ast Chicago, IN 
69 John Dullard DT 6-3 210 Fr. Minooka, IL 
70 Dave Bowman OT 5-11 200 Fr. Alton, IL 
71 Ron Hobgood LT 6-0 250 Fr. Oldsmar, FL 
7 2 Pete Szymanski DT 6-7 285 So. Kenosha, WI 
73 Bob Brewer LT 6-4 230 Sr. Carli~le, OH 
74 Jeff Gray RT 6-3 220 So. Piqua, OH 
7 5 Joe Wisniewski DT 6-1 23 0 Sr. Glenwood, IL 
76 Alan Mason DT 6-4 220 Fr. Clearwater, FL 
77 Mike Remick DT 6-3 240 So. Northfield, MN 
78 Johnny Lee RT 6-2 240 So. Chicago, IL 
79 Kevin Burk DT 6-2 270 Fr. New Carlisle, OH 
80 Mark Warner TE 6-1 212 Fr. Clear Lake, WI 
81 John Surrency SE 5-11 160 Fr. Clearwater, FL 
82 Geoffrey Biltgen TE 6-1 195 Jr. Olympia Fields, IL 
83 Roger Esser DE 5-11 190 Sr. Glen Haven, WI 
84 David Benson SE 6-0 175 So. Grand Meadow, MN 
85 Jeff Johnson DE 6-0 190 Fr. Davenport, IA 
86 Jeff Laughlin DE 6-0 210 So. Carlisle, OH 
87 Ron Kasper TE 6-3 195 So. Chicago Heights, IL 
88 Wayne Clark LB 6-1 235 Sr. Carlisle, OH 
89 Pat Kelley TE 6-1 180 Fr. Delafield, WI 
David Anderson, Randall Brewster, Ki11111itt Brown, Thomas Elliott, Bruce Feuerhelm, Kurt Heerdegen, 
John Hoey, Steve Holmseth, Brian Ihde, Charles Kenyon, Vincent Moore , Scott Moran, Scott Omen, 
David Quinn, John Rickoff, Perry Robinson, Steve Rucker, Dave Shrum, James Sullivan. 
HEAD COACH - Bob Keister, OFFENSIVE COORDINATOR - Myron Smith, DEFENSIVE COORDINATOR -
Dr. John Mart i n, DEFENSIVE LINE & LI~ff !lAC(!":\S - Gor dv Lof~uist, OE"ENS!\'E Rt.CKS -
Tom Levija, Arn Zopfi , OFFENSIVE LINE - Matt Guillio, Bill Levija, WIDE RECEIVERS -
Tom Wunderlich, OFFENSIVE BACK - Angel Garcia, TEAM TRAINER - Rex Raine, TEAM PHYSICIAN -
Jr. Herb Heise, TEAM MANAGER - Al JoHann, ASST. TEAM MANAGERS - Mike Palmer, George Malinkey. 
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.. Winona's First New Bank In 50 Years!" 
1o'WnanJCountry 
STATE BANK 
NEIGHBORHOOD BANKING FOR EVERYONE 
Call our WEATHER PHONE 
454-1230 
24 HOURS A DAY 
MEMBER OF FEDERAL 
DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION 
EVERY SERVICE A GOOD BANK 
CAN OFFER 
• 3 Lane Drive-In Teller Stations 
• Free Parking For 45 Cars 
Dial 454-5500 
1491 W Broadway - Winona 
(CORNER W BDWAY & JUNCTION ST) 
come as you are 
hungry ··• 
CORNER OF HUFF AND HOW ARD STS. 
